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Hürriyet’in Kurucusu Merhıun Sedat Simavi
Büyük acımızın ikinci yıldönümü
Sedat Simavi'yi iki yıl 
e m i  bugün kaybettik
Bu münasebetle bugün K a n k a 'd a k i kabri saat 
1 4 .3 0  da ziyaret edilerek a ziz hatırası anılacak
Yine bugün, merhumun ruhuna öğle namazını 
müieakip Kanlıca Camiinde mevlit okunacak
İki sene evvel aramızdan ebediyen ayrılan 
gazetemizin kurucusu ve başmuharriri rah­
metli üstadımız Sedat Simavi’nin vefatının 
bugün ikinci yıldönümüdür. Bu münasebetle 
bugün Kanlıca’da bulunan kabri saat 14.30 da 
ziyaret edilerek aziz hâtırası anılacaktır.
Rahmetli üstadımız Sedat Simavi’nin ve­
fatının ikinci yıldönümü münasebetiyle yine bu
gün öğle namazım müteakip Kanlıca Camii 
Şerifinde mevlit kıraat edilecektir. Mevlit 
Mezarlıklar Müdürlüğü Başimamı Seyit Hacı 
Hafız Nusret Yeşilçay’ın idaresinde kıraat 
edilecek ve kendisine Hafız Esat Gerede, Hafız 
Zeki Altın, Hafız Kani Karaca, Hafız Rauf 
Şensoy, Hafız Ali Gülses, Hafız lsma:l Daniş, 
Hafız Haşan Akkuş ve Fatihli Kardeşler refa­
kat edeceklerdir. Arzu edenlerin teşrifi rica 
olunur.
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